






















































































































































































十 ＋ ＋ ＋
(ug)
(O.3ug)
(1ug)
-GST-c-Jun
図2 BP#2過剰発現によるJNK3活性化の影響。
GST-c-Junを基質としたinvjtroキナー ゼ反応
によりJNK活性を測定した。
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表1BP#2の結合特異性
ERK1
ERK2
p38
JNK1
JNK2
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BP#2
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